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Setiap perusahaan memiliki divisi Public Relatios dalam kebutuhannya untuk 
melakukan promosi melalui media serta menjaga citra dari perusahaan. Dalam 
pelaksanaan promoi tersebut, dibutuhkan strategi yang tepat untuk mencapai target pasar 
serta tujuan perusahaan. Di Aston Rasuna Jakarta, strategi promosi yang digunakan 
berfokus pada Press Relations dan Product Publicity. Press relations dilakukan dengan 
menjaga hubugan baik dengan media yang nantinya akan menjadi keuntungan bagi 
pihak Aston Rasuna Jakarta dalam pelaksanaan promosi melalui media, baik media 
cetak maupun elektronik. Product Publicity pelaksanaannya melalui flyer, website, iklan 
di media, dan event. Maka pelaksanaan product publicity akan lebih murah apabila press 
relations dilakukan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses 
pelaksanaan dari press relations dan product publicity di Aston Rasuna Jakarta. Metode 
yang digunakan adalah kualitatif, melalui metode wawancara, observasi, dan studi 
kepustakaan. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini, proses pelaksanaan sudah baik. 
Hanya saja, kekurangn personil dan budget yang diberikan untuk divisi Public Relations 




Press Relations, Product Publicity.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
